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SATURDAY• NOVEMBER 15, 1986 
Hubert H. Humphrey Metrodome 
NIC METRODOME CLASSIC IV 
8:00 a.m. 




WINONA STATE vs. BEMIDJI STATE 
NORTHERN STATE vs. MICHIGAN TECH 
UM DULUTH vs. NORTHWESTERN COLLEGE (IA) 
UM MORRIS vs. WAYNE STATE 
MOORHEAD STATE vs. SOUTHWEST STATE 
NIC METRODOME CLASSIC Ill 
NORTHERN STATE ............... 20 MOORHEAD STATE .............. 10 
SOUTHWEST ST ATE ......... . ... 28 MAYVILLE STATE ................. 7 
BEMIDJI STATE .................. 40 UW SUPERIOR ....... . . . ......... 13 
WINONA STATE .................. 12 LUTHER COLLEGE ................. 7 
UM DULUTH ..... . ............... 20 UM MORRIS ..................... 10 
NIC PLAYERS-OF-THE-WEEK, '86 
OFFENSE DEFENSE 
Sept. 6 Mike Ross (UMM), RB Mark Agnew (MSU), LB 
Sept. 13 Al Wolden (BSU), RB George Cavanaugh (NSC), DT 
Greg Ogren (UMD), LB 
Sept. 20 Corey Veech (UMD), RB Doug Smart (WSU), CB 
Sept. 27 Al Wolden (BSU), RB Scott Claflin (UMD), S 
Oct. 4 Corey Veech (UMD), RB Kyle Johnston (SSU), FS 
Jim Williamson (UMM), LB 
Oct. 11 Paul Huber (UMM), WR Mike Moore (NSC), LB 
Dan Redmond (WSU), RB 
Oct. 18 Al Wolden (BSU), RB Jim Williamson (UMM), LB 
Oct. 25 Mike Peterson (UMM), OB Bruce Kranig ( BSU), DE 
Steve Nejman ( BSU), LB 
Nov. 1 Jason Landmark (NSC), OB Pete Theriault ( BSU), DB 
Nov. 8 Al Wolden (BSU), RB Chris Holgard (BSU), LB 
Mike Moore (NSC), LB 
1986-87 NIC BOARD OF CONTROL 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. James Richards, Bemidji State 
Vice President ......... .. ............ . . . . . ..... Dr. Richard Ojakangas, UM Duluth 
Executive Secretary ................. . . . .......... Dr. David Rislove, Winona State 
Directors ...................... . ... . . . . ..... Dr. Richard Pemble, Moorhead State 
Dr. William Haigh, Northern State 
Dr. Paul Enersen, Southwest State 
Dr. George Fosgate, UM Morris 
1986-87 NIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT DATES HOST SCHOOUCHAMPION 
Golf (33rd) ......... . .. . .... September 29-30 Bemidji State (C) 
Cross-Country (22rd) .... . . . ....... October 25 Moorhead State (C) 
Wrestling (32nd) ................. February 11 Southwest State 
Indoor Track (19th) ...... . ....... March 13-14 UM Duluth 
Tennis (31st) .......... . ............ May 1-2 UM Duluth 
Outdoor Track (42nd) ..... . . . ........ May 8-9 UM Duluth 
NIC Metrodome Football Classic IV ..... . ............... November 15 (Minneapolis) 
NIC Basketball Tournament IV ......... ... .......... . .... December 28-30 (Duluth) 
MEMBER SCHOOLS OF THE NIC 
*Bemidji State University ............... . ... . .... ..... . .. .. . ...... . . .. .... 1932 
*Moorhead State University ............ .. .. ... ........... . .......... . .... 1932 
Northern State University ............. . . . . . . . .. ... . .. . .. . . . ... . ......... 1978 
Southwest State University ...... . ... . . . ........... . ....... . .. .. .. .. .. . . 1969 
+*University of Minnesota - Duluth .... . .... . ...... . . . ............ . ... . .... 1932 
University of Minnesota - Morris .... . . . .. . ........ . ...... . ......... ... ... 1966 
*Winona State Univerisity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 
*charter member 
+ withdrew in 1949, readmitted in 1976 
1986 NIC FOOTBALL STANDINGS 
Teams w L T PCT PF PA w L T PCT 
(OVERALL) 
UM Duluth . ... .. . .. 4 0 2 .833 178 21 7 1 2 .800 
UM Morris .... ..... 4 0 2 .833 176 116 6 1 2 .722 
Northern State .. .. . 4 2 0 .677 114 116 7 3 0 .700 
Bemidji State ..... . . 3 2 1 .583 104 112 6 3 1 .650 
Winona State .... . . 1 4 1 .250 80 160 2 7 1 .250 
Moorhead State ... . 1 5 0 .167 83 145 5 5 0 .500 
Southwest State .... 1 5 0 .167 67 132 2 7 0 .222 
WINONA STATE 
TONY TRIPICCHIO STEVE KOSIDOWSKI 
GENERAL INFORMATION 
Location: Winona, MN 
Enrollment: 5400 
President: Dr. Thomas F. Stark 
Nickname: Warriors 
Conference: NIC 
Head Coach: John Martin (1st Year) 
Assistants: Keith Abraham, Gawain 
Breed, Dean Brown, Tom Dickey, Dave 
Krenz, Mark Redemske, James South 
SID: Brian Cordes 
Trainer: Kevin Cappel 
SUPPORT WSU ATHELTICS 
THROUGH 
THE WARRIOR CLUB 
NO. NAME POS. YR. 
1 Dean Richards DB 
2 Bruce Draeger QB 
3 Randy Larson PK 
4 Brad Nailor QB 
5 Shelton Jones CB 
8 Lance Walker WR 
14 Darren Ripley WR 
15 Kevin Gaulke WR 
16 BrentEdwa~s QB 
17 Pete Brown RB 
19 Steve Winiecki DB 
21 Daniel Eickhoff RB 
22 Jerry Horan DB 
23 Jim Bzoskie DB 
24 Gary Hansen DB 
26 Bill Ihrke TE 
29 Terry Baker DB 
30 Mike Stark DE 
33 Troy Tonsager DG 
34 Kurt Lauden RB 
35 Brad Green DE 
36 Jerry Hall DB 
40 Charles Bing RB 
44 Brian Krambeer DB 
45 Chris Horan DB 
48 Pat Schneider DB 
50 Jeff Jambretz C 
51 Scott Girolamo LB 
52 Tony LaCivita LB 
53 Jeff Kusch OG 
54 Chris Melillo LB 
55 Tony Tripicchio DG 
59 Doug Berman OG 
60 Bruce Kuglin LB 
61 Dwayne Hagan DG 
62 Mark Hartmann C 
63 Trace Hable DG 
64 Steve Truman OG 
65 John Balow OT 
66 Chris Buddenhagen LB 
67 Steve Kosidowski OT 
68 Rick Ellinghysen OT 
70 Jon Penheiter OT 
71 Charles Gierok DG 
77 Jay Weis OT 
79 Jon Mattjoas OT 
80 Bob Herczeg TE 
85 Mike Loechler OT 
86 Tom Pohlman P 
87 Andy Wellumson WR 
88 Tom Balow TE 
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NO. NAME POS. YR. HT. WT. HOMETOWN 
1 Luis Ojeda WR So. 5-10 175 Lake Placid, FL 
2 Jeff Spry OB So. 6-0 180 Silver Bay 
4 Matt Booher QB Fr. 6-1 175 West St. Paul 
7 Brad Maendler QB Jr. 6-2 185 St. Paul 
9 Steve Tax DB Fr. 6-0 175 Pierz 
12 Pete Theriault DB Jr. 5-9 185 Dumfries, VA 
14 Craig Percy DB Jr. 5-11 180 New Brighton 
17 Carey Woods DB Jr. 5-10 180 Rockford, IL 
19 A.J. Ritacco DB Sr. 5-9 185 La ke Placid,FL 
20 Jeff Knaup DB Jr. 5-10 180 New Brighton JOHN PETERSON ALAN WOLDEN 
21 Jon Jones · WR J r. 5-9 160 White Bear Lake 
24 Rob Burgess WR Fr. 6-0 175 Bemidji 
26 Corey Dahline DB So. 6-0 190 Mankato 
28 Gene Fisher WR So. 6-1 185 Plummer 
32 John Lorino FB Jr. 5-8 190 Lake Placid, FL 
33 Alan Wolden TB Sr. 6-3 227 Gonvick 
40 Brian Daly TB Jr. 5-10 175 Woodbury 
41 John Gronski TB Fr. 5-11 195 Luck, WI 
42 Jack Harris LB Fr. 6-2 217 M iami. FL 
43 Eric Anderson LB Fr. 6-2 210 Wheaton, IL 
44 Monty Riha FB Jr,. 5-10 185 Winnebago 
45 Mike Mielke TB Jr. 6-0 175 Delano 
47 Rich Jensen LB So. 6-0 210 Glen Ellyn, IL CHRIS HOLGARD STEVE NEJMAN 49 Jon Anderson FB Jr. 5-10 205 Northfield 
50 Bryan Newman c Jr. 6-0 245 St. Cloud GENERAL INFORMATION 51 Bret Kasak OG Jr. 6-1 215 Downers Grove 
53 Chris Holgard LB Sr. 6-0 220 Lemon, SD Location: Bemidji, MN 57 Dennis Weiman LB So. 6-2 215 Sti llwater Enrollment: 4000 58 Jon Konopek c Sr. 6-0 240 Joliet, IL 
59 Kevin Prosser DE Sr. 6-1 22 5 Clearbrook President: Dr. Ted Gillett 
60 Rob Schroedl OG Jr. 6-0 220 Mendota Heights Nickname: Beavers 
62 Tony Vesledahl c Fr. 6-3 225 Northfield Conference: NIC 63 Tony Essma OG Jr. 6-2 215 Golden Valley Head Coach: John Peterson (5th year 65 Jeff Dunlap OG Sr. 6-0 245 Eagan 
67 Vincent Wolgar OG So. 6-2 245 New Hope Assistants: Trent Baa Ike, Mark Brady, 
70 Matt Wellumson OT Sr. 6-4 235 Prairie DuChene,W I Jerry Colley, Chuck Edgington, John 
73 Mike Forsythe OT So. 6-3 245 International Falls Hill, Brent Jeffers, Danny Kraus, Phil 
74 Dan Soltau OT Fr. 6-3 240 Bemidji Lockwood, Bill Michel, Rich Peterson 
77 Doug Franz OT Jr. 6-4 245 International Falls SID: John Swartz 78 Steve Noble OT Sr. 6-1 245 Cannon Falls Trainer: Marc Anderson 79 Craig Hegna OT Jr. 6-4 235 De Forest, WI 
80 Kevin Ricke DE Fr. 6-3 190 Bagley 
83 Jeff Parker WR Fr. 6-3 225 Michigan City, IN 
84 Brett Bergene TE Fr. 6-0 190 Adams 
86 Tom Wenner TE Jr. 6-3 215 Woodbury 50C OFF 88 M ark Grove DE So. 6-3 215 Forest Lake 89 Chris Vold TE Jr. 6-3 225 International Falls 
90 Bruce Kranig DE Jr. 6-5 220 Burnsville ANY 91 Steve Nejman LB Jr. 6-0 215 Philadelphia, PA 
92 Lee Todd DE Fr. 6-2 205 St.Maries, ID 
93 Scott Thompson DE Jr. 6-3 225 Milan NIC ITEM 94 Pat Nicholas OT Jr. 6-4 24 5 Minnetonka 
95 Bart Bodw ay OT Sr. 6-3 240 M cGregor 
97 Eugene Jenkins OT Sr. 6-1 255 Aiken, SC 
with 98 Ernie Heifort OT Fr. 6-2 280 Anoka 
99 Bob Brabender MG Sr. 6-1 225 Breckenridge 
this coupon 
NORTHERN STATE 
DENNIS MILLER SCOTT KOPPLIN 
NEIL TESDAHL 
GENERAL INFORMATION 
Location: Aberdeen, SD 
Enrollment: 2800 
President: Dr. Terrence Brown 
Nickname: Wolves 
Conference: NIC 
Head Coach: Dennis Miller (1st Year) 
Assistants: Curt Fredrickson, Fran 
Hummel, John Stiegelmeier, Carl 
Larson, Clark Swisher 
SID: Deb Smith 
Trainer: Heidi Matthews 
NORTHERN STATE ADMISSIONS 
622-2544 
NO. NAME POS. YR. 
1 Jeff Zacharias DB 
3 Kenny Byrd WR 
7 Matt Groeblinghoff PK 
11 Dale Lardy QB 
12 Duane Rilla QB 
14 Wayne Quade QB 
15 Paul Kemnitz WR 
16 Jason Landmark QB 
17 Steve Hansen WR 
18 Steve Bunn RB 
19 Mark McNeary DB 
20 Brian Naasz DB 
21 Tracy Imhof DB 
24 Bill Meyer RB 
25 Derry Fritz DB 
27 Ray DeYoung RB 
29 Bill McClure RB 
30 Bill Martens DB 
31 Don Rumpza LB 
33 John Carda LB 
34 Pat Kelly RB 
35 Mike Carda RB 
41 Wade McKittrick DB 
42 Tom Seyer DB 
44 Michael Jensen RB 
45 Bob Sheehan DB 
46 Chad Kingsbury DB 
50 Mike Flakus DE 
51 Curt Johnson DT 
52 Jody Grubb OG 
53 Scott Kopplin DE 
54 Clark Lofgren OC 
55 Greg Dirk DL 
56 Brad Henderson OL 
57 Doug Wentz LB 
59 Mark Zabel DE 
60 Tony Buthe NG 
63 Greg Ryckman OG 
64 Curt Hilzendeger OT 
65 Terry Fiegen OT 
67 John Deinhart OL 
71 Russell Nelson DL 
74 Randy Nelson DL 
76 Neil Tesdahl OG 
77 George Cavanaugh DT 
80 Randy Knecht TE 
83 Jim Flanigan TE 
85 Jeff Dixon TE 
89 Kendall Hoellein P 
97 Bryan Schmidt LB 
98 Chad Gordon LB 
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NO. NAME POS. YR. HT. WT. HOMETOWN 
4 Pete Weiss "K So. 6-0 215 Houghton, Ml 
6 Cliff French DB Fr. 5-11 180 McMillan, Ml 
7 Darnell Robinson FL So. 6-1 195 Flint, Ml 
8 Robin Asher DB So. 5-10 170 West Bloomfield, Ml 
9 Dave Walter QB Sr. 6-3 218 Sanford, Ml 
11 John Hunt QB Fr. 6-0 185 Ham Lake 
12 Phil Muhlenkamp QB Fr. 6-0 160 St. Joseph, Ml 
16 Lane Meyer SE Fr. 6-0 175 Hutchinson 
17 T.J. Chiesa SE Sr. 6-2 195 Kingsford, Ml TOM DANNA T.J.CHIESA 
19 Dave Sauter DB Fr. 5-11 180 Southgate, Ml 
20 Francis Cabrera RB Fr. 5-9 170 East Lansing, Ml 
21 Brian Wrozek DB So. 5-10 150 Jackson, Ml 
23 Mike Rybicki RB So. 6-0 200 Mt. Clemens, Ml 
24 Rick Eshlaman RB Fr. 5-10 180 Vicksburg, Ml 
28 Greg Tatrow LB Fr. 6-0 195 Stephenson, Ml 
30 Fred Boonstra DB Sr. 5-11 175 Coopersville, Ml 
33 Todd Chiesa LB Sr. 6-0 195 Kingsford, Ml 
35 John Schultz DB Jr. 6-0 175 Wyoming, Ml 
36 Tim Horrigan LB Jr. 6-4 210 West Bloomfield, M l 
37 Jamie Hooker DB Jr. 5-11 165 Frankfort, Ml 
38 Dave Stoor DE Fr. 6-0 200 Manitowoc, WI 
40 Eric Blough RB Fr. 5-11 190 Laurium, Ml FRED BOONSTRA DAVE WALTER 42 John Callahan LB Fr. 6-0 190 Birmingham, Ml 
43 Bill Popp DB Sr. 6-0 183 Iron Mountain, Ml GENERAL INFORMATION 44 Scott Boddy RB Jr. 5-11 185 Gladstone, Ml 
45 Brian Wilmont LB Fr. 6-0 205 Charlevoix, Ml Location: Houghton, Ml 
46 Drew May LB Jr. 6-1 195 Traverse City, Ml 
47 Bob Madigan OT Fr. 6-1 220 Munising, Ml Enrollment: 6500 
50 Jim Iwanicki oc So. 6-1 200 Warren, Ml President: Dr. Dale F. Stein 
52 Joel Hartley LB Fr. 6-2 195 Spring, TX 
53 Matt Smorch DE So. 6-0 215 Grand Blanc, Ml Nickname: Huskies 
54 Leigh How ell DE Fr. 6-3 210 Cheboygan, Ml Conference: Independent 
56 Darren Engbring OT So. 6-1 225 Monona, WI 
59 John Rama oc Fr. 6-3 200 Southgate, Ml Head Coach: Tom Danna (2nd Year) 
60 Paul Angeli oc Sr. 6-1 235 Iron River, Ml Assistants: Bernie Anderson, John Davis, 61 Bob Mullenax OG Fr. 6-1 225 Southgate, Ml Bart Estola 64 Brian Penny OT So. 5-10 220 Sun Prairie, WI 
66 Bob Miller LB Fr. 6-2 190 Capac, Ml SID: Jeff Mordhorst 
6 8 Pete Linco ln OG Fr. 6-2 210 Milford, Ml Trainer: Randy Owsley 69 Greg Agosti OT Fr. 6-2 2 50 Grosse lie, Ml 
70 Ron Arendsen OT Fr. 6-6 225 Holland, Ml 
72 Dan Drys OG Fr. 6-2 205 Southgate, Ml 
74 Andrew Weiss OT Sr. 6-5 2 50 Houghton, Ml 
75 Tom Kaplinski OT Fr. 6-6 215 Jackson, Ml 
77 Ken Dorony OG Fr. 6-1 225 Alma, Ml 
79 E.J . Kubick OT Fr. 6-3 240 Iron Mountain, Ml 
8 2 Mike Gust ad TE Sr. 6-2 200 Manistee, Ml 
84 John Budreau TE Fr. 6-1 200 Lincoln, Ml 
85 Dan Schafer DE Fr. 6-1 195 Jackson, Ml 
88 Jim Wallace FL Fr. 6-0 185 Battle Creek, Ml DISCOVER THE MIDWEST'S BEST KEPT SECRET 
Snowmobiling Accomodations 
Cross-Country Skiing Restaurants 
Downhill Skiing Entertainment 
For Complete Information 
and Latest Snow Conditions 
Call Toll Free 1-800-338-7982 
UM DULUTH 
NO. NAME POS. YR. HT. WT. HOMETOWN 
10 Jim Malosky, Jr. QB Jr. 6-3 200 Duluth 
11 Xavier Easterlin SE Fr. 5-9 170 Duluth 
12 Dean Borgh HB So. 6-1 190 Superior, WI 
13 Dale Gessell QB Fr. 6-2 195 Swanville 
14 Charles Lilya QB Jr. 5-10 180 Tower 
.. 
16 Joe Beaupre QB So. 6-0 180 Cloquet 
18 Mike Petrich DB So. 6-2 190 Bovey 
20 Corey Veech RB Sr. 5-9 165 Hermantown 
22 Dennis Rengo FB Jr. 5-10 175 Esko 
JIM MALOSKY SCOTT CLAFLIN 24 Bill Mestelle DB So. 6-0 185 Ashland, WI 
26 Todd Peterson DB Sr. 5-11 175 Esko 
27 Ron Terres DB So. 6-1 185 Cold Spring 
28 Paul Bretting HB Jr. 5-9 180 Ashland, WI 
29 Joel Heckman HB Fr. 5-11 175 Hermantown 
30 Mike Louhi FB Jr. 6-0 205 Hibbing 
31 Tony Frazer FB Fr. 6-1 200 Bruno 
32 Jeff Coombe FB Sr. 5-9 205 Gilbert 
36 Jim Amundson LB Fr. 6-2 205 Lake Nebagamon, WI 
37 David Lundin LB Fr. 6-1 205 Ironwood, Ml 
40 Wayde Preston LB Sr. 6-2 190 Missoula, MT 
42 Jon Dolney HB Jr. 5-9 180 Burnsville 
43 Jody Helgeson DB Jr. 6-2 185 Ashby 
44 Phil Peichel LB Jr. 6-2 180 Cumberland, WI 
COREYVEECH MARK TURCOTT 46 Scott Claflin DB Sr. 6-1 185 Duluth 
48 Bill Olson HB So. 5-10 180 Superior, WI 
GENERAL INFORMATION 50 Mark Holsten PK Jr. 6-0 205 Stillwater 
Location: Duluth, MN 
52 Chuck Elliot LB Sr. 5-10 205 Duluth 
54 Greg Ogren LB So. 6-3 195 Port Wing, WI 
Enrollment: 7500 56 Mark Brake DE Jr .. 6-3 240 Duluth 
57 Ron Viaene OT Fr. 6-3 210 Appleton, WI 
Chancellor: Dr. Robert Heller 60 Shawn Neumann OG Fr. 6-2 220 Superior, WI 
Nickname: Bulldogs 62 Mark Johns LB Jr. 5-11 205 Duluth 
64 Jeff Dunnell OG So. 6-1 240 Grand Rapids 
Conference: NIC 65 Phil Neubert c Jr. 6-0 245 Burnsville 
Head Coach: Jim Malasky (29th year) 66 Jeff Johnson c Jr. 6-0 245 Grand Rapids 
67 Paul Roth OG Sr. 6-0 205 Sandstone 
Assistants: Scott Hanna, Neil Ladsten, 68 Tim Mencel OG Fr. 5-11 210 Superior, WI 
Vince Repesh, Mike Thomas 70 Jim Weiler OT Fr. 6-2 240 Proctor 
SID: Bob Nygaard 72 Neil Evans OT Jr. 6-2 245 Rochester 
73 Allen Bolf OT Fr. 6-5 230 Fridley 
Trainer Don Roach 74 Dale Shanda DT Fr. 6-1 220 Sawyer 
75 Bill Sheehan OT Jr. 6-3 240 St. Paul 
76 Paul Schultz OT Sr. 6-2 220 South St. Paul 
77 Lee Knowlton OT Fr. 6-2 245 Stillwater 
50C OFF 78 Mark Turcott DT Sr. 6-0 240 Duluth 79 Don Rucks DT Fr. 6-3 215 Andover 80 Tim Barnum DB Sr. 6-2 185 St.Louis Park 
ANY 82 Steve Siroin DE So. 6-2 245 Washburn, WI 85 Dale Kraus TE Jr. 6-1 205 Minnetonka 
86 Dave Lindstrom TE So. 6-2 205 Esko 
NIC ITEM 87 Scott Concannon DE Fr. 6-2 215 Warroad 88 Craig Greenwood TE Sr. 6-3 225 Cottage Grove 
89 David Briggs LB Fr. 6-2 210 Richfield 
with 90 Mark Callaway DB Fr. 6-2 185 Lake Nebagamon, WI 91 Dan Perron SE Fr. 6-3 190 White Bear Lake 
92 Dave Viaene DT Jr. 6-5 270 Appleton, WI 
this coupon 
NORTHWESTERN (IA) 
NO. NAME POS. YR. HT. WT. HOMETOWN 
6 Marc Kuiper WR So. 5-10 160 Worthington 
7 Tim Curnyn DB Sr. 6-1 200 Denison, IA 
12 Tyler Sohn QB So. 6-3 190 Sutherland, IA 
14 Derek Wharon WR Sr. 5-8 160 Avoca, IA 
15 James Blake DB Sr. 6-2 190 Sioux City, IA 
16 Kreg Lensch QB So. 6-1 180 Glidden, IA 
17 Shawn Wharton DB So. 5-9 170 Avoca, IA 
18 Jody Vlotho TE Fr. 6-2 220 Ireton, IA 
20 Kevin Derr DB Sr. 5-11 180 Holland, Ml 
21 Colin Johnson WR Jr. 5-10 170 Hull, IA LARRY KORVER JEFF HERZBERG 
22 Craig De Haan QB Fr. 6-0 180 Orange City, IA 
23 Brad Henrich DB Sr. 5-10 180 Akron, IA 
24 Munenori Kajiwara K Fr. 5-6 140 Japan 
25 Kyle Achterhoff RB Fr. 5-10 170 Edgerton 
26 Scott Walker DB So. 5-11 170 Moville, IA 
27 Rodd Slater DB Fr. 6-0 180 Cherokee, IA 
28 Kevin Smith WR Jr. 6-0 175 Hawarden, IA 
30 Terrill De Haan DB Sr. 6-0 200 Orange City, IA 
31 Cory Zahrt LB Fr. 5-9 190 Spencer, IA 
32 Steve Bruder LB Sr. 6-0 210 Sibley, IA 
34 Jason Christians LB Jr. 6-0 210 George, IA 
37 Todd Lange DB So. 5-7 180 Storm Lake, IA 
38 Kevin Post DB Jr. 5-10 170 Sioux Center, IA 
39 Tim Aberson WR So. 5-11 170 Hospers, IA DAVE BARTEL PETE MULLENBURG 
40 Dirk Bak RB Fr. 5-10 180 Hinton, IA 
42 Bret Curtis RB So. 6-2 190 Denver, IA GENERAL INFORMATION 
43 Brian Hotze WR Sr. 6-0 170 Carson, IA Location : Orange City, IA 44 Pete Mullenberg RB So. 6-0 195 Spencer, IA 
45 Dave lzenbart RB So. 6-0 185 Sheboygan, WI Enrollment: 850 
46 Mark Jordan LB So. 6-2 195 Sioux Center, IA President: Dr. James Bultman 47 Dave Bartel RB Sr. 6-1 195 Nora Springs, IA 
50 Dan Pottroff CIG Jr. 6-4 250 Glidden, IA Nickname: Red Raiders 
51 Rob Clemens LB So. 6-3 215 Sioux Center, IA Conference: Independent 
52 Scott Vandersall LB Fr. 6-0 210 Orange City, IA Head Coach: Larry Korver (20th year) 60 Dan Hansen OG Sr. 5-10 220 Aplington, IA 
65 Jim Sterk GIC Sr. 6-3 225 Bellingham, WA Assistants: Barry Brandt, Scott Hoberg, 
67 Rick Bird CIT Jr. 6-2 240 Sut herl and, IA Paul Janssen, Dan Kaemingk, Steve 
71 B. Vander Zw aag DT Jr. 6-3 235 Hospers, IA Post, Brian Renes 
73 Darin Green DT So. 6-2 220 Milford, IA SID: Bill Boote 75 Dean Ver Mulm DE So. 6-5 225 Sioux Center, IA 
78 Chris Fisher OT So. 6-0 240 Glenwood, IA Trainer: Mark Hulst 
79 Paul Dougherty GIT Sr. 6-3 240 Candor, N.Y. 
80 Dave Bronner DT So. 6-3 210 Cresco, IA 
81 Steve Cruse DE So. 6-2 210 Plainfield, IA 
84 Chuck Waggoner DE SO. 6-8 270 Sutherland, IA 50C OFF 85 Mike DeVries DT Sr. 6-7 270 Sgt. Bluff, IA 87 Jeff Herzberg TE Jr. 6-2 220 Griswold, IA 





JIM LIND JIM WILLIAMSON 
MIKE ROSS MIKE PETERSON 
GENERAL INFORMATION 
Location: Morris, MN 
Enrollment: 1700 
Chancellor: Dr. John Q. Imholte 
Nickname: Cougars 
Conference: NIC 
Head Coach: Jim Lind (4th year) 
Assistants: Jeff Arnold, Mark Fohl, Jim 
Heideman, Mel Lewis, Mike Petermeier, 
Chuck Ross, John Vraa 
SID: Dan Smith 
Trainer: Shellie Fulkerson 
-
'17<"1ern 1 o~'-· 
CITIZENS 
BANK 
600 Atlantic Avenue • Morris, Minnesota 56267 
(612) 589-4433 
NO. NAME 
7 Jere Hanson 
8 Craig Alto 
10 Scott Stensgard 
11 Ray Ludowese 
14 Ricky Mitchell 
15 Mike Peterson 
17 Rod Leman 
19 John Pippert 
20 Matt Deis 
23 Bill Magnuson 
26 Brian Larson 
27 Brad Lutz 
28 Dave Christianson 
29 Jason Dubois 
30 Dean Kasparek 
32 Ted Van Erp 
34 Mark Lerom 
36 Todd Thielman 
40 Eric Johnson 
43 Tom Nygren 
44 Tom Rooney 
46 Greg Martin 
47 Kevin Brands 
49 Randy Trimble 
51 Skip Shepersky 
52 Dean Walters 
54 Tom Van Erp 
56 Daryl Wattenhofer 
57 Kevin Bullis 
58 Jim Williamson 
59 Tim Frischmon 
60 Mark Fisher 
62 Keith Lipinski 
63 Ken Heitzman 
64 Ron Dummer 
65 Brad Johnson 
66 Kurt Flaten 
74 Mark Brown 
75 Pete Stanger 
76 Joel Foss 
79 Arnold Peoples 
80 David Hiedeman 
81 Paul Huber 
83 Bill Kalkman 
84 Basil Meyer 
85 Paul Gonnerman 
86 Mike Ross 
87 Todd Westby 
88 Scott Herrmann 
89 Dave Seckinger 
91 Fred Bolstad 
99 Tom Fox 
POS. YR . HT. WT. HOMETOWN 
DB Fr. 6-1 180 Cyrus 
WR Fr. 5-7 143 Aitkin 
OB So. 5-11 Detroit Lakes 
DB So. 5-9 168 Stewart 
DB Fr. 5-7 170 St. Paul 
OB So. 6-1 205 Hoffman 
OB Fr. 6-3 195 Roseville 
RB Fr. 5-10 185 Nassau 
DB Sr. 5-10 173 Mora 
RB Fr. 5-10 174 Park Rapids 
RB So. 5-9 190 Climax 
DB Fr. 6-1 175 Minneapolis 
RB Sr. 5-9 208 Canby 
RB Jr. 6-1 200 Sauk Centre 
DB Jr. 6-0 190 Bloomington 
DB Sr. 6-1 175 Bluffton 
DB Sr. 5-8 168 Richfield 
RB So. 5-8 180 Avon 
K So. 6-1 200 Yankton, SD 
DB Jr. 5-10 185 Elk River 
RB Jr. 5-9 181 Benson 
DL Sr. 6-2 228 Hazel Run 
DB Jr. 6-2 195 Marshell 
LB So. 5-11 198 Milaca 
LB Sr. 6-1 225 Menagha 
OL Sr. 6-1 230 Good Thunder 
DL Jr. 6-0 205 Bluffton 
DL So. 6-1 208 Park Rapids 
DE Jr. 6-4 212 Elbow Lake 
LB Sr. 5-10 196 Appleton 
DL So. 6-1 204 Isanti 
LB Sr. 6-0 191 Avon 
OL So. 5-10 222 Eden Valley 
OL Sr. 6-0 238 Sartell 
OL Sr. 6-0 248 Gibbon 
OL Jr. 6-1 250 Elk River 
OL So. 5-10 230 Hastings 
OL Sr. 6-0 240 Morris 
DL So. 6-1 222 Watkins 
OL So. 6-1 296 Foley 
DL Fr. 5-8 222 St. Louis, MO 
DL Fr. 6-2 180 Wheaton 
WR Sr. 6-0 180 Canby 
WR Sr. 6-0 178 St. Cloud 
WR Sr. 6-4 200 Nevis 
TE So. 6-2 218 Clara City 
TE Sr. 6-2 217 Ortonville 
DL Jr. 6-1 186 Red Wing 
WR Fr. 6-0 165 Anoka 
TE Fr. 6-0 194 Kimball 
DL Jr. 6-3 233 Richfield 




















































NAME POS. YR. 
Sonny Jones WR 
Jeff Mathers QB 
Mark Volt DB 
Darrin Fulford WR 
Brian Jepsen RB 
Glenn Mathews WR 
Cordell Gregory DB 
Brian McKinney DB 
John Lawrence QB 
Pat Wordekemper WR 
Bill Minarik WR 
Eric Anderson DB 
Pat Boyle DB 
Lamont Lewis DB 
Robert Baker WR 
Doug Hays DB 
Todd Buchanan RB 
Lance Beasley LB 
Greg Cavill LB 
Chuck McGinnis WR 
Rob Hofstra DB 
Jim Sibbel LB 
Bob Klopnieski LB 
Rich Ruffcorn OL 
Bob Sterba LB 
Paul Dean OL 
Jeff Socha OL 
Kevin Waugh OL 
Dan Prososki OL 
Drew Walker OL 
Randy Hupp LB 
Steve Fox OL 
Matt Barz DL 
Rich Ten Eyck DL 
David Uhlers DL 
Mike Anderson OL 
Ben Lehr OL 
James Bester OL 
Robert Donelson DL 
Jeff Wagner OL 
Darryl Mountain WR 
Mike Spieler WR 
Scott Wightman LB 
John Pezdritz WR 
Darin Blackburn WR 
Doug Blair DL 
Greg Gerkensmeyer LB 
Craig Anderson LB 
Greg Hunke DL 


























































































































































PETE CHAPMAN RANDY HUPP 
BILL MLNARIK DARIN BLACKBURN 
GENERAL INFORMATION 
Location : Wayne, NB 
Enrollment: 2400 
President: Dr. Thomas Coffey 
Nickname: Wildcats 
Conference: Central States 
Head Coach: Pete Chapman 
Assistants : Mike Breske, Dennis 
Danielson 
SID: Jean Berger 
Trainer Dan Sedory 
AND 
SPORTS 
DOWNTOWN MORRIS, MN 
Total Footwear & Sports 
Home of~ & Sportswea< 
GOOD LUCK COUGARSI 
MOORHEAD STATE 
ROSS FORTIER TROY HENDRICKS 
SCOTT RUEGEMER 
GENERAL INFORMATION 
Location: Moorhead, MN 
Enrollment: 7700 
President: Dr . Roland Dille 
Nickname: Dragons 
Conference: NIC 
Head Coach: Ross Fortier (17th year) 
Assistants: Robin Abraham, Kris Diaz, 
Kent Macleod, John Morrison, Dean 
Ogg, Mike Toelle 
SID: Larry Scott 






3 Troy Hendricks 
4 Mark Aitchinson 
5 Dave Lawrence 
6 Greg Johnson 
7 Mark Bondy 
8 Rick Vosen 
9 Mark Adams 
10 Mike Carl 
12 Terry Fergen 
14 Jay Yates 
18 Rob Brakke 
20 Scott Lacher 
21 Dan Nelson 
22 Jeff Holly 
24 Charles Hinton 
26 D.Wayne Pate 
28 Dave Palloch 
29 Rich Hanson 
30 Paul Waletzko 
31 Dave Alto 
32 John Dallman 
33 Tom Bock 
36 Mike Schmainda 
40 Tim Bjorge 
42 Tony Horning 
44 Mark Agnew 
48 Erik Hanson 
50 Scott Jetvig 
51 Steve Dye 
54 Frank Goodrich 
55 Jeff Marty 
56 Dave Durand 
57 Joel Johnson 
64 Brad Carpenter 
65 Bob Keppers 
66 Donn Groth 
70 Mark Lundquist 
71 Joe Harris 
72 Chris Hansen 
73 Tim Mehl 
76 Dennis Hohn 
78 Paul Hultman 
79 Ron Fike 
80 Ron Ohren 
81 Jeff Paulsen 
82 Dan Adams 
84 Kurt Lewis 
88 Brad Blooflat 
90 Scott Ruegemer 
91 Bill Alexander 
92 Bruce Zeller 
94 Jeff Britten 
95 Bob Strege 
96 Jeff Alexander 





















































































































168 Little Falls 
184 Thief River Falls 
190 Little Falls 
209 Coleraine 
214 Sisseton, SD 
173 Moorhead 
185 Marshall 
214 Los Alamitos, CA 
175 Mora 
190 Chaska 
176 Kansas City, KS 
175 Cleveland, OH 








199 Little Falls 
168 Willmar 
207 Bagley 




206 Pelican Rapids 
217 Arygle 
220 South St.Paul 
214 Grand Marais 
205 Wadena 
234 Herman 
193 Mountain Lake 
215 Bismarck, ND 
210 New Hope 
211 Moorhead 









207 Sioux Falls, SD 
234 Dilworth 
220 Karlstad 
200 Fargo, ND 
230 Sioux Falls, SD 
242 Chicago, IL 
SOUTHWEST STATE 
NO. NAME POS. YR . HT. WT. HOMETOWN 
1 Steve Elzenga QB Jr. 6-3 210 Westbrook 
7 Scott Beekman . QB Sr. 6-4 205 Charles City, IA 
11 Earl Rich QB So. 6-2 185 New London 
14 James Ashley WR Jr. 6-3 185 Fort Myers, FL 
15 Kyle Johnston QB/S So. 6-4 200 Flandreau, SD 
17 Adrian Hebig WR So. 5-9 160 Marshall 
19 Jeff Hansen RB So. 5-11 190 Russell 
20 Tom Stenzel DB So. 5-10 185 Elmore 
_\ 21 Mike O'Halloran DB So. 5-10 170 Olivia 
24 Dan Marks FS Sc 5-10 195 Marshall GARY BUER DAVE SEIDLER 
25 Ken Wright SS Fr. 6-3 180 Barrington, IL 
27 John Groothuis FB So. 5-10 200 Clara City 
32 Scott Weischedel DB So. 5-10 180 Onida, SD 
34 Randy Weischedel DB So. 5-10 180 Onida, SD 
36 Greg Huisman SS Jr. 6-1 190 Ellsworth 
38 Corey Lunn RB So. 5-11 185 Jackson 
39 Dan Snaza FB Jr. 6-2 235 Milbank, SD 
40 Blaine Schnaible DB Fr. 5-10 170 Adrian 
41 Chris Block LB Fr. 6-0 195 Spicer 
42 John Sterner LB Jr. 5-11 200 Marshall 
46 K. Bromenschenkel DB Fr. 5-11 185 St. Louis Park 
47 Bruce Saugstad SS So. 6-2 195 Huron, SD 
48 Mike DeWitte LB Fr. 6-1 215 Sioux Falls, SD 
49 Scott Gilbertson DB So. 5-10 175 Arlington, SD DON SNAZA STEVE TITUS 
51 Steve Titus OG Sr. 6-2 235 Northglenn,CO 
52 Dan Larsen OG So. 6-3 205 Echo 
53 Joel Tucker LB Fr. 6-4 190 Custer, SD GENERAL INFORMATION 55 Justin Ingalls LB Sr. 6-1 225 Bryant, SD 
57 Mike Carlson LB Fr. 6-3 205 Wess. Springs, SD Location: Marshall, MN 
58 Dan Lamack DT So. 5-11 215 Alpha 
60 Dave Lemna LB Fr. 6-2 200 Kankakee, IL Enrollment : 2500 
62 Todd Lamberty OG Fr. 5-11 220 Sioux Falls, SD President: Dr. John McCune (acting) 
63 Jim Kuehn OG Fr. 6 -1 180 New Ulm 
64 Pat Remick DT Sr. 6-2 245 Faribault Nickname: Mustangs 
65 Gregg Piehl OT So. 6-3 225 Marshall Conference: NIC 
66 Andy Pepper OG Jr. 6-1 255 Ames, IA Head Coach : Gary Buer (8th year) 
67 Dave Pederson OG Fr. 6 -2 215 Marshall 
68 Todd Karlen OG Fr. 5-10 195 Pine Island Assistants : Warren Buerkley, Bill 
70 Tony Seten DE Fr. 6-4 200 Rutland, SD Cockerham, Bill Freidel, Marc Friske, 
71 Nate Jacobson OT Sr. 6-4 240 Valley Springs, SD Doug Gross, Ed Meierkort, Mike Tobin 
72 Thomas Williams OT Jr. 6-4 245 Worthington SID : Wayne Cook 
73 Roger Gehle DE Fr. 6-2 180 Centerville, SD Trainer: R.A. Colvin 74 Troy Richardson DE Fr. 6-2 195 Custer, SD 
75 Chuck Jensen OT Jr. 6-4 235 Fort Dodge, IA 
78 Andy Stowers OT Fr. 6-2 250 St. Louis, MO 
80 Brian Ginn WR Fr. 6-2 175 New Ulm GOOD LUCK, MUSTANGS 81 Jim Osland TE Jr. 6-4 235 Walnut Grove 
82 Chris Luken TE So. 6-3 215 Spearfish, SD 
83 Aaron Rogers WR So. 5-11 185 Wess. Springs, SD 
84 Chris Warwick TE Fr. 6 -3 200 Canby A LITTLE CLOSER TO HOME 85 John Valenziano LB Sr. 6-2 220 Chicago, IL 
88 Dan Massa WR Fr. 5-10 175 Custer, SD 
90 Dave Seidler DT Jr. 6-2 280 Wheaton, IL lt.lwi® 91 Scott Weier DE Sr. 6-2 220 Algona, IA 
92 Loren Noomen DT Fr. 6-3 225 Avoca 
93 Bill Springman DE So. 6-4 210 Lismore Hardee's Restaurant 
1402 E. College Drive 
Marshall, MN 56258 
NIC TO INDUCT 19 INTO FIRST HALL OF FAM.E 
Nineteen former coaches, athletes and administrators in the Northern Intercollegiate 
Conference will be enshrined as charter members in the NIC Hall of Fame on 
Sunday, November 16, at the Northstar Hotel in Minneapolis, beginning at 5:00. 
Members of the first class of the NIC Hall of Fame include Mike Bah (UM Morris), 
Lou Barie (UM Duluth), Ed Colletti (St. Cloud State), Lou Filippi (St. Cloud State), 
Glen Galligan (Winona State), Marco Gotta (Moorhead State), Larry Grimes 
(Michigan Tech), Arnold Johnson (Bemidji State), Rummy Macais (Mankato State), 
Glenn Mattke (Southwest State), Bud Myers (Mankato State), Alex Nemzek 
(Moorhead State), John Nordgaard (UM Morris), Don Palm (Bemidji State and 
Southwest State), Lloyd Peterson (UM Duluth), Larry Ras (Michigan Tech), Bob 
Wachs (Northern State), Jerry Wedemeier (Winona State) and James Witham 
(Bemidji State and Mankato State). 
The NIC was formed in 1932 with Bemidji State, Mankato State, Moorhead State, 
St. Cloud State, UM Duluth and Winona State as charter members. The seven-
team league currently includes Bemidji State, Moorhead State, Northern State, 
Southwest State, UM Duluth, UM Morris and Winona State. 




MICHAEL BAH (UM Morris) ... Collected nine letters in football, basketball and 
baseball from 1967-71 ... All-NIC football pick as a junior and senior, named the 
league's MVP for the 1970 football season .. . Football uniform number 16 retired 
at UMM ... Presently a hospital administrator in the United Arab Emirates of the 
Persian Gulf region of the Middle East .. . 
LOU BARLE (UM Duluth) .. .Won 11 letters in three sports and was named to the 
All-NIC football and basketball teams three years each ... UMD football and basketball 
captain , contributed to Bulldogs' 60-8 basketball record from 1934-38 ... Played 
professional football with Detroit Lions and Cleveland Rams, and professional 
basketball with the Oshkosh All-Stars ... Retired in 1978 after 35-year teaching and 
coaching career in Minnesota ... Resides in Coleraine ... 
ED COLLETTI (St. Cloud State) ... Native of Palermo, Italy, won 15 letters in four 
sports as an undergraduate at St. Cloud State and was an all-conference performer 
in football and basketball ... Spent nearly 40 years at St. Cloud State as an athlete, 
teacher, coach and athletic director ... Served NAIA on district and national 
level. .. Charter member of Huskie Hall of Fame ... Resides in St. Cloud . ... .. . 
LOU FILIPPI 





LOU FILIPPI (St. Cloud State) .. .Won 14 letters at St. Cloud State, named to All-
NIC football and basketball teams ... All-American in 1941 and the NIC's MVP in 
football. .. Big Ten basketball official for 11 years ... Coached baseball and football 
at Little Falls for 15 years, won Minnesota State baseball championship in 
1957 .. . Named Minnesota Industrial Arts Teacher of the Year as well. .. Resides in 
Little Falls ... 
GLEN GALLIGAN (Winona State) ... lnstrumental in creation of the NIC in 
1932 .. .WSU football, basketball and track coach, won league titles in all three 
sports ... Athletic director at Winona State from 1927-48 ... Former president of 
Minnesota Association of Health and Physical Education ... Award for outstanding 
senior football player in the NIC named in his honor ... Professor and administrator 
at Washington State University from 1948 to 1972 ... Died in 1972 ... 
MARCO GOTTA (Moorhead State) ... Legendary performer for the Dragons, captain 
of the football, basketball , and track teams at Moorhead State .. . Named to All-NIC 
team and quarterbacked Dragons to league championship in 1935 .. . Charter 
member of Moorhead State Century Club and member of Dragon Hall of Fame 
as well .. . Active in sporting goods business following athletic career .. . Resides in 
Tucson, AZ ... 
LARRY GRIMES (Michigan Tech) .. . Holds virtually all of Michigan Tech's varsity 
basketball records, including points scored (2360) and scoring average (24.6) ... Led 
the NIC in scoring all four years (1969-72), named the league's Most Valuable Player 
as a senior in 1971-72 .. .Two-year MTU captain and Huskies' Outstanding Senior 
Athlete awardwinner in 1971-72 .. . Signed by Detroit Pistons after 
graduating ... Coaches and teaches in Grand Rapids, Ml .. . 
ARNOLD JOHNSON (Bemidji State) .. Won 12 letters at BSU in football, basketball 
and track and led Beavers to three straight basketball titles from 1940-42 .. . Named 
All-American as a senior and played in collegiate All-Star game in 1942 ... Spent 
seven years with the Rochester Royals in the NBA, averaged 10 ppg and helped 
the Royals capture three divisional titles and one NBA championship from 
1946-53 .. . Retired in 1976 after 20 years in the industrial relations business .. . Resides 
in Rochester, NY. .. 
ROMETO (RUMMY) MACIAS (Mankato State) ... Longtime wrestling coach at 
Mankato State, spent nearly 40 years on the MSU staff .. .Teams won eight NIC 
championships and his individual wrestlers captured over sixty conference 
titles .. .Won NAIA national championships in 1958 and 1959, and his 1965 Mankato 
State team claimed the NCAA College Division national title ... Produced 19 national 
champions and over 90 All-Americans .. . Previously inducted into four other Halls 
of Fame ... Currently coaches and teaches at Mankato State ... 
GLENN MATTKE 
EARL "BUD" MYERS 
ALEX J. NEMZEK 
JOHN NORDGAARD 
DON PALM 
LLOYD W. PETERSON 
GLENN MATTKE (Southwest State) ... Charter member of SSU 's faculty and ath letic 
department...Mustangs' first baseball coach and athletic director, served as AD 
for 18 years before retiring in 1985 .. . Still coaches the Pinto softball team ... Graduate 
of Gustavus Adolphus, played 20 seasons of amatuer baseball in SW 
Minnesota .. . Successful basketball coach at St. Peter and Marshall, led Marshall 
High School to 1963 Minnesota State Championship with a 26-1 record and a 
23-game win streak ... Resides in Marshall. .. 
EARL (BUD) MYERS (Mankato State) .. . Coached track and cross-country at 
Mankato State for 30 years before he retired in 1979 .. . His teams dominated the 
NIC, winning nearly 30 conference championships ... His cross-country teams placed 
in the top ten at national meets 21 times .. .Won three NIC football titles at MSU 
as well. .. President of NCAA track coaches from 1969-72, organized Southern 
Minnesota Relays, renamed Bud Myers Relays .. . Active participant in Special 
Olympics .. . Died in 1982 .. . 
ALEX (SLIV) NEMZEK (Moorhead State) .. . One of the creators of the NIC ... Served 
Moorhead State as athletic director and coach from 1919-40 ... Coached Dragon 
basketball and football teams .. . Charter member of Dragon Hall of Fame .. . Mayor 
of Moorhead and named Clay County Man of the Year in 1955 ... Had distinguished 
military career in World War I and II , commander of Moorhead unit of Minnesota 
National Guard ... Died in 1958 ... 
JOHN NORDGAARD (UM Morris) .. .Won eight football and basketball letters in 
college, averaged 18 ppg and 10 rebounds over four-year basketball 
career ... Quarterback of the football Cougars and starting forward in basketball , All-
NIC and All-NAIA District 13 selection ... Decorated with Bronze Star (twice) and 
Purple Heart in Vietnam .. . Coached on high school level for eight years ... Counselor 
in Dawson .. . 
DON PALM (Bemidji State and Southwest State) ... Served with distinction at both 
BSU and SSU, charted remarkable careers in football and swimming ... All-NIC end 
for the Beavers in 1959, later coached football for 16 years at both BSU and 
SSU .. . Began BSU swimming program in 1963 and started SSU program in 
1969 .. .Won seven NIC team titles and developed 24 All-Americans at both 
universities ... Responsible for Southwest State hosting NAIA Nationals at Southwest 
State from 1972-76 ... Later coached at Valparaiso (IN) .. . Died in 1982 .. . 
LLOYD PETERSON (UM Duluth) ... Collected a total of 10 football and basketball 
championships in the NIC from 1932 to 1948 .. . His Bulldog basketball teams 
compiled a 35-5 league record from 1933-38 and won four straight conference 
championships ... Served as UMD athletic director from 1955-69, part of a 40-year 




JAMES H. WITHAM 
LARRY RAS (Michigan Tech) ... Enjoyed sparkling football career with Huskies, 
helped Tech claim NIC titles in 1969 and 1970 ... All-NIC runningback three years, 
harvested nearly 3800 yards rushing and scored 40 touchdowns .. Won MVP and 
Glen Galligan Awards, NCAA Division II national scoring title and All-American 
honors in 1971 ... Named NCAA post-graduate scholarship winner ... Track letterwinner 
as well ... Signed professional contract with Washington Redskins ... Currently a senior 
project engineer in Jenison, Ml ... 
BOB WACHS (Northern State) ... Achieved state, regional and national notoriety as 
basketball coach of the Wolves ... Finished 30-year career at NSC in 1985 with a 
sparkling 532-286 record ... His NSC teams won 20 or more games 12 times and 
claimed 10 SDIC and two NIC championships ... Brought the Wolves to eight national 
tournaments ... Compiled a 58-24 record during six years in the NIC ... Produced four 
All-Americans and presented batch of conference, area and state Coach of the 
Year certificates ... Also coached the Northern State golf team ... Previously enshrined 
in four other Halls of Fame ... Resides in Aberdeen, SD ... 
JERRY WEDEMEIER (Winona State) ... One of the greatest wrestlers in NIC history, 
compiled spectacular record of 102-4-1 at WSU ... Four-time conference heavyweight 
champion from 1959-62 and three-time NAIA national champion in 1959, 1961 and 
1962 ... National ruunerup in 1960 as well ... Presented with eight varsity letters at 
Winona State, signed professional football contract with the Minnesota Vikings in 
1963 ... lnducted into NAIA Wrestling Hall of Fame in 1973 .. .Teaches and farms at 
Tomah, WI ... 
JAMES WITHAM (Bemidji State and Mankato State) .. Three-time All-NIC basketball 
forward for Bemidji State and conference scoring leader in 1938 ... Served as head 
basketball and baseball coach at Mankato and won eight basketball and three 
baseball titles in the NIC ... Overall basketball coaching record was 229-119 ... Retired 
after lengthy career in coaching and athletic administration in 1973 ... Member of 
both the Bemidji State and Mankato State Halls of Fame ... Resides in Hackensack ... 
--------- NIC FOOTBALL CHAMPIONS---------
1932 - Mankato State, Moorhead State, St. Cloud State, UM Duluth 
1933 - St. Cloud State 
1934 - UM Duluth 
1935 - Mankato State, Moorhead State 
1936 - St. Cloud State 
1937 - UM Duluth 
1938 - Mankato State, UM Duluth 
1939 ---:- Winona State 
1940 - St. Cloud State 
1941 - St. Cloud State 
1942 - Mankato State, St. Cloud State 
1943 - No competition, WWII 
1944 - No competition, WWII 
1945 - No competition, WWII 
1946 - Mankato State, UM Duluth 
194 7 - Bemidji State, Winona State 
1948 - Mankato State, St. Cloud State, UM Duluth 
1949 - Mankato State 
1950 - Mankato State 
1951 - St. Cloud State 
1952 - Moorhead State, St. Cloud State 
1953 - St. Cloud State 
1954 - St. Cloud State 
1955 - St. Cloud State 
1956 - Winona State 
1957 - Bemidji State, Winona State 
1958 - Mankato State 
1959 - Bemidji State, Mankato State, Michigan Tech 
1960 - Mankato State 
1961 - Mankato State 
1962 - Winona State 
1963 - M ichigan Tech 
1964 - Winona State 
1965 - Michigan Tech 
1966 - Moorhead State 
1967 - St. Cloud State 
1968 - Mankato State, Winona State 
1969 - Michigan Tech 
1970 - Michigan Tech, St. Cloud State, UM Morris 
1971 - Moorhead State 
1972 - Michigan Tech 
1973 - Moorhead State 
1974 - Michigan Tech 
1975 - UM Morris 
1976 - UM Morris 
1977 - UM Morris 
1978 - UM Morris 
1979 - Moorhead State, UM Duluth 
1980 - UM Duluth 
1981 - Moorhead State 
1982 - Moorhead State 
1983 - Winona State 
1984 - Moorhead State, UM Morris 
1985 - UM Duluth 
1986 - UM Duluth, UM Morris 
1986 FINAL - NIC INDIVIDUAL STATISTICS 
TOTAL OFFENSE G ATT RUSH PASS NET AVER 
1. Mike Peterson - UMM .... . .... 6 202 81 1190 1271 211.8 
2. Jason Landmark - NSC ... . .... 6 263 - 288 1304 1016 169.3 
3. Al Wolden - BSU ...... . . .. ... 6 179 854 13 867 144.5 
4. Mark Adams - MSU ... . .. .. ... 6 160 197 585 782 130.3 
5. Corey Veech - UMD ... .... .... 6 138 748 0 748 124.7 
RUSHING G ATT VG YL NET A/PC TD AVER 
1. Al Wolden - BSU ..... ... . .... 6 175 912 58 854 4.9 7 142.3 
2. Corey Veech - UMD ... . . .. .... 6 137 771 23 748 5.4 7 124.7 
3. Mike Ross - UMM . .... ... . . ... 6 51 240 14 226 4.4 4 75.3 
4. Troy Hendricks - MSU . ..... . . . 6 121 459 13 446 3.7 2 74.3 
5. Dan Nelson - MSU .... ..... ... 6 77 370 23 347 4.5 1 57.8 
PASSING 6 PA PC Pl YDS PCT TD AVER 
1. Jason Landmark - NSC .. . .. ... 6 215 105 14 1304 .488 7 217.3 
2. Mike Peterson - UMM . . . ... ... 6 166 93 12 1190 .560 8 198.3 
3. Brad Maendler - BSU ... .. . .. . . 4 76 39 6 524 .513 2 131.0 
4. Brent Edwards - WSU . .... .... 6 112 45 6 588 .402 4 98.0 
5. Mark Adams - MSU ... .... .... 6 98 41 6 585 .418 2 97.5 
RECEIVING G NO YDS TD AVER 
1. Jon Jones - BSU ...... ... .... 6 33 445 3 13.5 
2. Randy Knecht - NSC .. .. . ..... 6 31 452 1 14.6 
3. Darren Ripley - WSU ... . .. . ... 6 27 406 5 15.1 
4. Kenny Byrd - N SC ..... .. . . ... 6 24 342 5 14.3 
5. Paul Huber - UMM .... .. . .. ... 6 21 321 1 14.1 
Basil Meyer - UMM .... .... .... 6 21 297 1 8.1 
SCORING G TD EP1 EP2 FG TP 
1. Corey Veech - UMD ... .. . ..... 6 8 0-0 0 0-0 48 
Al Wolden - BSU . .... .. . . .... 6 8 0-0 0 0-0 48 
3. Mike Ross - UMM ..... . . ... ... 3 7 0-0 0 0-0 42 
4. Mike Carda - NSC ..... . . . ..... 6 6 0-0 0 0-0 36 
Dave Christianson - UMM . ..... 6 6 0-0 0 0-0 36 
PUNTING G NO YDS B AVER 
1. Bob Strege - MSU .... .. . . .... 6 24 995 3 41.5 
2. Kendall Hoellein - NSC .. . ...... 6 33 1340 3 40.6 
3. Tom Pohlman - WSU .... . ..... 6 42 1487 3 35.4 
4. Jim Osland - SSU ...... .. ..... 6 14 470 0 33.6 
5. Kevin Brands - UMM .. . ....... 6 15 483 0 32.2 
PUNT RETURNS NO YDS AVER KICKOFF RETURNS NO YDS AVER 
1. Corey Veech - UMD .. . . . . . 9 109 12.1 1. Bill Magnuson - UMM .... 11 308 28.0 
2. Adrian Hebig - SSU .... .. 15 171 11.4 2. Corey Veech - UMD .... . . . 7 181 25.9 
3. Terry Baker - WSU .... .. .. 8 84 10.5 3. Charles Hinton - MSU .... 12 275 22.9 
4. Pete Theriault - BSU ...... 7 66 9.4 4. A.J. Ritacco - BSU ..... . . 15 338 22.5 
5. Paul Waletzko - MSU ...... 8 62 7.8 5. Bill Meyer - NSC . ...... . .. 6 131 21.8 
INTERCEPTIONS NO YDS AVER 
1. Pete Theriault - BSU ... . .. 6 71 13.5 
Doug Smart - WSU ..... . . 6 37 6.2 
3. Blaine Schnaible - SSU . ... 4 42 10.5 
Scott Claflin - UM D ....... 4 21 5.3 
Scott Lacher - MSU .... . . . 4 9 2.3 

